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川村蘭読･鈴木 晃 ･小山直樹 ･森 梅代1)
研究概要
1)スマトラにおける2樫の霊長類の研究
川村俊蔵 .大井 # )
スマトラ自然研究計画･第5年次計画の一環と
して,川村は2度インドネシアに赴き,-回目に
はインドネシア側研究者の指導を行うかたわら,
クロカンム1)ヤセザルの社会 ･生惜 ･分布の研究
を続行し,二回日には大井とともに,これまで世
界的に研究の遅れているブタオザルの長和研究を
開始した｡
2)インドネシア･カリマンタンにおけるオラ
ンウータンの社会行動と社会摘出に関する
研究
鈴木 兄
カ.)マンタン･クタイ保uYB区に吐息するオラン
ウータンの観察を行った｡30頭のオランウータン
の荷杯円での付糾1比 を記錨し,社会椛造に関す
る討論を行った｡
3) カニクイザルの比較社会学的研究
小山直樹
1984咋8月㌘日から1985年1月5日まで,
スマトラのグヌンメル山においてカニクイザルの
1)教務職員, 2)大学院生, 3)研修員
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